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El Indecopi ofrece capacitación a periodistas de Tarapoto y Chimbote 
sobre los derechos de los consumidores y brinda orientación  
a los ciudadanos de ambas localidades 
 
En el marco de su labor de acercamiento a la ciudadanía y para transmitirles información 
adecuada sobre sus derechos como consumidores, así como de otras competencias asignadas 
por ley, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 
Intelectual (Indecopi) desarrolla en diferentes ciudades del país acciones de difusión a los 
ciudadanos y capacitación a los profesionales de la comunicación. 
 
Es así que, en el mes de junio, especialistas de la Dirección de la Autoridad Nacional de 
Protección del Consumidor y de la Gerencia de Promoción y Difusión visitaron las ciudades de 
Tarapoto y Chimbote, quienes junto a los jefes de las oficinas regionales realizaron la campaña 
‘Indecopi a tu alcance’ y capacitación a periodistas de sus respectivas localidades. 
 
En las ciudades de Tarapoto (Región San Martín) y Chimbote (región Ancash) se llevó 
orientación a los ciudadanos sobre los derechos que tienen como consumidores y otros 
servicios que brinda el Indecopi, para que sepan en que momento solicitar sus servicios. En 
ambas localidades se llegó a más de 1 200 personas. 
 
Además, 61 periodistas de ambas ciudades recibieron una capacitación sobre los derechos de 
los consumidores, amparados en el Código de Protección y defensa del Consumidor, así como 
los principales conceptos en esta materia, con ejemplos prácticos. También fueron informados 
sobre la labor de difusión que desarrolla la entidad en la era digital como, por ejemplo, a 
través de su radio online (Radio Indecopi), sus redes sociales, entre otros; y sobre los logros 
alcanzados por las oficinas regionales del Indecopi en ambas regiones. 
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